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2 – The decline of innovation 









































































































3 – Establishing new institutions for an economy of entrepreneurs 
and fast movers 









































3.2 - Changing the economic structure to support innovators, 








































































































































5 - Conclusion 
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